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ら始まり，1976年に Fujino et al．が上殿部の遊離皮弁（free superior gluteal flap）による乳房
再建を報告し，以降さまざまな遊離皮弁による再建方法が報告されてきた． 
一方で大腿内側領域において薄筋皮弁は縦軸型の有茎皮弁として，おもに会陰部の組織
欠損に使用されてきた．1992年に Yousif et al．は大腿内側の血行が横軸型であることを報
告し，薄筋の筋体上に横軸型の皮島を置いた横軸型薄筋皮弁（transverse gracilis 
musculocutaneous flap）による乳房再建を行った．さらに穿通枝皮弁法の発展にともない，
2002年には Peek et al．が薄筋の栄養血管である大腿内側回旋動脈穿通枝（medial circumflex 
femoral artery perforator: MCFA perforator）を血管柄とした大腿内側回旋動脈穿通枝皮弁
（medial circumflex femoral artery perforator flap: MCFAp flap）による乳房再建を報告した． 
当施設では 2006年より，大腿内側に横軸型皮島をおいた遊離穿通枝皮弁による乳房再建
を行っており，MCFA perforatorまたは後内側大腿穿通枝（posterior medial thigh perforator: 
PMT perforator）を血管柄としている（図１）．後者については，2014年に後内側大腿穿通





2006年 6月から 2015 年 5月まで，98名 102乳房に対し大腿内側からの遊離穿通枝皮弁
による乳房再建を行い，そのうち MCFAp flap による再建を行った 14名 15乳房について症
例および皮弁の臨床的検討を行った． 
また 2010年 7月から 2015年 5月まで，大腿内側からの遊離穿通枝皮弁による乳房再建





MCFAp flapによる再建を行った 14名 15乳房のうち，一次再建が 10例，二次再建が 5例





















筋皮弁としては，横軸型薄筋皮弁（transverse musculocutaneous gracilis flap: TMG flapあるい







できる．前者がMCFAp flap，後者が PMTp flapである．多くの場合は PMT perforatorの方が
優位であるが，今回の検討では 15％においてMCFA perforatorが優位であり，常に 2種類を
比較した上で血管柄を選択する必要がある． 
MCFAp flapとして採取する利点は PMTp flapに比べて挙上や乳房マウンドの設置が容易













図２ 大腿近位内側における大腿内側回旋動脈穿通枝（MCFA perforator）の局在 
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